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Symposium „Hochschulmanagement ‒ neue Wege
der Hochschulgovernance“
Donnerstag ,  16.  Oktober  2008
12.45 – 13.15 Uhr Kaffee-Empfang
13.15 – 13.45 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Prof. Dr. Friedbert W. Rüb, 
Forschungsdekan der WiSo-Fakultät, UHH
anschließend:
„Neue Governance der Wissenschaft“
Prof. Dr. Rolf v. Lüde, 
Institut für Soziologie, Fachbereich Sozialwissen-
schaften, 
Forschungsdekan der WiSo-Fakultät, UHH, bis 
Februar 2008
13.45 – 15.30 Uhr „Die Steuerung autonomer Universitäten: Erfahrun-
gen mit der österreichischen Universitätsreform“ 
Prof. Dr. Barbara Sporn, 
Vizerektorin für Forschung, Internationales und 
External Relations, Wirtschaftsuniversität Wien
anschließend:
„Das Schweizer Hochschulrecht vor der Novellie-
rung“
Prof. Dr. oec. Ernst Buschor, 
Mitglied der Regierung des Kantons Zürich (1993–
2003), Vizepräsident der Schweizer Universitätskon-
ferenz (2001/02) und ehemaliger Vizepräsident des
Rates der Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen (ETH)
15.30 – 16.00 Uhr Pause
98 Veranstaltungsprogramm
16.00 – 17.45 Uhr „The central-decentral paradox: 
The university as a merging organization“
Prof. Dr. Hans Roosendaal,
Professor for Strategic Management, University of
Twente/Niederlande
anschließend:
„Moderne Steuerungsinstrumente für Hochschu-
len“
Prof. Dr. Hans-Ulrich Küpper, 
Ludwig-Maximilian-Universität München,
Leiter des Bayerischen Staatsinstituts für Hoch-
schulforschung und Hochschulplanung
17.45 – 18.00 Uhr „Das letzte Wort“
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Weber, 
Gründungsdekan der WiSo-Fakultät, UHH, bis 
31. März 2008
18.00 Uhr Buffet und Gelegenheit zum persönlichen 
Gedankenaustausch
